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GREAT GIVEAWAYS! 
The Banff Centre Library would like to give away the following LP recordings, all in 
good condition. 
Contact: Debbie Rosen, at Box 1020, Banff, Alta., TOL OCO. Phone: (403) 762-6221 
Fax: (403) 762-6266. Envoy: LIBRARY.BNFFCNTR. 
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